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Cuando la misión Q tcnery conceptuó que 
para disminuir el desempleo en Colombia era 
necesario que la econom ía creciera, fueron 
muchas las personas que argumentaron que *e 
habla descubierto que el agua mojaba.
A decir verdad, la fra«e concluyente tomada 
asi, suena a una perogrullada, pero lo cierto es 
que alrededor y detrás de tal aseveración tan 
elemental están explícitos los factores condi­
cionantes del desarrollo
No puede existir desarrollo si no hay creci­
m iento. pero el crecimiento por sí solo no 
puede ser medida de bienestar y progreso.
En términos generales, puede afumarse que el 
auténtico progreso, existe sólo cuando de 
manera simultánea al crecimiento económ ico 
se da el desarrollo social; de otra parte, e! 
progreso entendido asf, difiere de la noción de 
bienestar.
Lo in te r io r  ex p lica  en  c ie r to  m o d o  aquella  
a firm ac ió n  de los g rem ios e co n ó m ico s  del p a ís  
hace u n  pa r de añ o s c u an d o  ex p resa ro n  q u e  a 
la e c o n o m ía  le iba  b ien  p e ro  al p a ís  le iba  m al, 
para  h acer a lusión  a los a ce p ta b le s  in d ic a d o re s  
de c rec im ien to  e c o n ó m ic o  que  m o s tró  el p a ís  
d u ra n te  lo s a n o s  1 9 8 5 -1 9 8 6 , p e ro  aJ m ism o  
tie m p o , éste  acusaba  a lto s  niveles de  v io lencia  
y d e sc o n te n to  p o p u ia r.
El c rec im ien to  e co n ó m ico  es de  c a rá c te r  d in á ­
m ico  y c u a n tita tiv o , ¡o cual e x p lica  q u e  sean 
de su d o m in io  variab les ta le s  c o m o  in v ers ió n , 
a h o rro , c o n su m o , p ro d u c c ió n , p ro d u c tiv id ad , 
e m p le o , c ap ita l, t ra b a jo , g an an c ia , sa lario , 
ingreso , p rec io , d in e ro , in te ré s , c ré d ito , d ev a ­
lu ac ió n , in f la c ió n ,c a m b io  té c n ic o , re n d im ie n to  
a cu m u lac ió n , e x p o rta c io n e s , o fe rta , d e m a n d a , 
e n tre  o tras .
D ife ren tes  e s tu d io s  de la C E PA L  so b re  L ati­
n o am érica , han p la n te a d ^  q u e  en  e s to s  p a íses 
o p e ra  un  m o d e lo  que  rinde c rec im ien to  sin 
d esa rro llo , ya  que  Wi ép o cas n o rm a le s  > sin 
e s ta n c a m ie n to  e c o n ó m ic o , se logran cam b io s 
en  el a p a ra to  p ro d u c tiv o  y en la e c o n o m ía  de 
m erc ad o  sin tra n s fo rm a r las co n d ic io n es  
g lo b ales di la so c ied ad 11 K
D ebe e n te n d e rse  e n to n c e s  c o m o  d esa rro llo  
“ la tran sfo rm ac ió n  cu a lita tiv a  de la e s tru c ­
tu ra  eco n ó m ica  y  social q u e  p e rm ite  su p e rar 
d ia lé c tic a m e n te  las defic ien c ias y  carencias 
d°i a tra so  re la tiv o  y la p o b re za  d ifu n d id a  q u e  
tip irican  las co n d ic io n es  del su b d esa rro llo * 2 '.
P rec isando  d igam os, que el c re c im ie n to  e c o ­
n ó m ico  d e lim ita  lo s  e s tad io s  en que  la 
c iencia  y la te c n o lo g ía  m o d e rn a s  son ab so r­
b idas y d ifu n d id a s  a través d e  v a rios sec to re s  
y su b sec to res  de la e co n o m ía* 3 * y se ex p resa  
t n  té rm in o s  de  p ro d u c to  e ing reso . L n ta n to  
el d e sa rro llo , re fe r id o  aJ d esa rro llo  social y 
n o  al m al llam ad o  d esa rro llo  e co n ó m ico , 
ex p resa  lo s d u e re n te s  e s tad io s  q u e  cualifican  
el p ro ceso  d in á m ic o  de tran s fo rm a c ió n  de 
una  sociedad  El d e sa rro llo  social e n te n d id o  
así, está  en  fu n c ió n  de la d is tr ib u c ió n  del 
p ro d u c to  e ingreso  n acio n al d e n tro  del 
c o n g lo m erad o  social y del g rado de p a r ti­
c ip ac ió n  a que  p u e d a  acc ed e r el c o n ju n to  de 
ind iv iduos; e n to n c e s , e l d esa rro llo  social es 
re la tivo .
El d esa rro llo  social se re lacio n a  co n  to d o  !o 
q u e  a fec te  la calid ad  de v ida de  la p o b la c ió n 14* 
y  es ta n ta  m a y o r  en  la m ed id a  en q u e  logre un  
nivel m ás a lto  de sa tis facc ió n  de  las necesi­
dades h u m a n a s  fu n d a m e n ta le s  (ser, ten e r, 
h a ce r, e s ta r , su b s is ten c ia , p ro te c c ió n , e fic ien ­
c ia , a fe c to , e n te n d im ie n to , p a r tic ip a c ió n , 
o c io , re c re ac ió n , id en tid ad  y  l ib e r ta d )  \  las 
cu ales p e rm a n en c e n  ín m o d ificab le s  a lo largo 
del tie m p o , cam b ian d o  sin e m b arg o  los satis- 
fa c to re s , to d a  vez q u e  é s to s  d e p en d e n  del 
e s ta d o  re la tiv o  de  c rec im ien to  e co n ó m ico  en 
q u e  se e n c u e n tra  u n a  so c ied ad  d e te rm in a d a  
en  u n  t ie m p o  d ad o  (fac tib ilid a d  téc n ico -e co ­
n ó m ic a  de d a r sa tis facc ió n  a una  n e ce s id ad ) y 
de la fo rm a  c o m o  resuelva sus co n flic to s .
El d esa rro llo  social en c o n secu en c ia  g u arda  
in tim a  re lac ió n  con  la seg u rid ad , la paz, la 
a rm o n ía  social, la e q u id a d , la ju s tic ia  y las 
o p o r tu n id a d e s  de sa tis facer las necesid ad es 
básicas d e n tro  de  u n  clim a de ig ualdad  y 
to le ran c ia .
En e s ta s  co n d ic io n es, el p ro g reso  p u ede  
defin irse  c o m o  el logro  s im u ltá n eo  de 
c rec im ien to  e c o n ó m ic o  y d e sa rro llo  social p o r  
c u a n to  só lo  e n  esta  s itu ac ió n  una  so c iedad  
tiene  re su e lto s  sus p ro o lem as y  c o n flic to s  
ta n to  desde el p u n to  de  v ista c u a n tita tiv o  
c o m o  c u a lita tiv o ; el a u te n tic o  p ro g reso  se 
trad u c e  en  la real o p o r tu n id a d  q u e  cada 
p e rso n a  tiene  de acced er a los fru to s  del 
c re c ím ie n tc !B).
A la luz de los p la n te a m ie n to s  a n te r io re s  el 
p rog reso  d ifie re  de la e c o n o m ía  del b ien esta r 
p u e s  é s ta  se encarga  de ‘‘la valo ración  de  la 
d eseab ilid ad  social de  cada u n o  d e  los a lte r ­
n a tiv o s  estad o s e c o n ó m ic o s” *7 ’ “ de la co n se ­
cu ció n  ó p tim a  de o b je tiv o s  p o r  p a r te  de 
g ru p o s ( in c lu y e n d o  soc ied ad es e n te ra s ;,  se 
o c u p a  de d e sc u b rir  las p re fe ren c ias  sociales 
y la fo rm a  d e  a lc an z a rla s” *8 ’ , e m p le an d o  para  
e llo  el m o d e lo  de c o m p e ten c ia  p e rfe c ta  y la 
te o r ía  de la e lecc ió n , h e rra m ie n ta s  de l to d o  
in su fic ie n te s  p o rq u e  en  p rin c ip io  asu m en  la 
in d ep e n d en c ia  y la ra c io n a lid ad  de  los ag en tes 
e co n ó m ico s  q u e  d e jan  de ser, p o r  ta n to  
pe rso n as co m u n e s  y  c o rrien te s .
En o tro s  té rm in o s , m ie n tra s  para  e s tu d ia r  el 
p r o c e s o  se re q u ie re  an a liza r p re v ia m e n te  el 
c rec im ien to  e c o n ó m ic o  y  el d e sa rro llo  social, 
(d e  n a tu ra le z a  t in ita ) ,  p a ra  e s tu d ia r  el b ien e s ta r  
se re q u ie re  ana liza r lo s deseos, in f in ito s  p o r  
n a tu ra le z a .
M ien tras e l e s tu d io  del p ro g reso  cae d e n tro  
del c am p o  de lo  o b je tiv o , el b ien e s ta r  hace 
lo  p ro p io  d e n tro  de  lo  su b je tivo*9 * de a cu e rd o  
c o n  lo  e x p re sa d o  p o r  Z aid , “ c u a n d o  ap arece  la
-f
co n c ien c ia  de  que  la p len a  rea lizac ió n  es 
po sib le  y deseab le  p a ra  to d o s , el d e sa rro llo  
m a te ria l  p o r  m u c h o  q u e  h ay a  a v a n z a d o , se va 
q u e d a n d o  a trá s  a e  u n a  d e m a n d a  p o te n c ia l  q u e  
se vuelve in f in ita . Lo q u e  exige la c o n c ien c ia  
a u m e n ta  m ás de prisa  que  la c ap a c id a d  de 
re a liz a r lo . La d e m a n d a  p o te n c ia l crece m ás 
q u e  la o fe r ta  e fec tiv a , p ro g resar p ro d u c e  
d e sc o n te n to  m ás in su fic ien c ias  q u e  m ed io s 
para  a te n d e r la s” *1 0 ’
Es im p o r ta n te  a n o ta r  sin e m b a rg o , q u e  Zaid 
en  cam D io de p ro g reso  ta l c o m o  se ha  d e fi­
n id o  a n te s , h ace  a lu s ió n  al b ie n e s ta r  h a b id a  
c u e n ta  q u e  hace  re fe re n c ia  a la c o n c ien c ia  y 
p o r  su c o n d u c to  a lo s d e seo s  a n te s  q u e  a las 
necesid ad es.
En e s te  se n tid o , C urcie es m u y  c la ro  p u es 
d ife ren c ia  c o m p le ta m e n te  las n e ce s id ad e s  de 
lo s d e seo s  c u a n d o  a firm a  q u e  “ los d eseo s o  
las d e m a n d a s  n a ce n  d e l e s fu e rz o  p o r sa tis ­
fa ce r las n e ce s id ad e s  f ís ica s y  so c ia les , p e ro  
n o  so n  la m ism a  cosa  q u e  las n e ce s id ad e s” * *
Sin e m b a rg o , es c o n v e n ie n te  ac la ra r  q u e  só lo  
en  c u a n to  se haga  re fe re n c ia  a n ecesid ad es 
fu n d a m e n ta le s  o  básicas es p o s ib le  e n te n d e r  el 
c o n c e p to  d e  d e sa rro llo  soc ial que se ha 
p la n te a d o . E n e s te  se n tid o , y  re a liz a n d o  u n  
an á lis is  p e rc á p ita  d e l p ro g re so , es p o sib le  
c o m p re n d e r  ad em ás q u e  lo s in ce n tiv o s  p a ra  el 
c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  los c o n s titu y e n  los
d eseo s q u e  ex ce d en  las n ecesid ad es fu n d a ­
m e n ta le s  las cuales K ev n es llam a  “ re la tiv a s” 
y q u e  ca ta lo g a  de  in saciab les: éstas , q u e  si 
b ien  es c ie r to  d eb en  e n te n d e rse  en  un c o n te x to  
social, son m ás o  m en o s las m ism as para 
c u a lq u ie r ser h u m an o  en  c u a lq u ie r  ¿ p o c a ; de 
n o  ser así, no  h a b ría  e s t ím u lo s  p a ra  el c rec i­
m ie n to  e c o n ó m ic o  d esp u és  d e  h a b e r  sa tis fech o  
las n ecesid ad es fu n d a m e n ta le s  ta l c o m o  p u ed e
colegirse de  los e sc rito s  de O rteg a  y  G asset 
í 1 2)al re sp ec to .
Ni el p ro g reso , ni n ivel a lg u n o  de b ien e sta r , 
le g a ran tizan  la fe lic id ad  al h o m b re , p e ro  un  
c rec im ien to  e c o n ó m ic o  o r ie n ta d o  hacia  el 
log ro  de m e ta s  q u e  n o  sean  c o m p a tib le s  con  
e l d e sa rro llo  so c ia l, sí le p u e d en  asegurar 
g ran d es p a d e c im ie n to s  y p é rd id as  irrev er­
sibles; co n  lo s p re su p u e s to s  q u e  se d e d ic a n  en 
el m u n d o  al a rm a m e n tism o , (b o m b a rd e ro s  
B-1B, c o h e te s  c ru c e ro , p o rtaa v io n e s , c o h e tes  
M X, su b m a rin o s  a tó m ico s , e tc ) ,  p o d r ía n  a te n ­
d erse  c am p o s de  acc ió n  p r io r ita rio s  d e l te n o r  
de  la asisten c ia  in fa n ti l,  la sa lu d , la a lim en ­
ta c ió n , ia e d u c a c ió n  y  la d e u d a  e x te rn a  del 
te rc e r  m u n d o * 13 V E sta  s itu ac ió n  n o  es o tra  
cosa  q u e  u n a  c o n firm a c ió n  de có m o  p u ed e  
e x is tir  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  sin d e sa rro llo  
soc ia l, y  c o n firm a  c ó m o  en au sen cia  de éste  
e s im p o s ib le  la e x is te n c ia  de  p ro g reso  y, 
m u c h o  m en o s , de  b ien e s ta r .
E n los p a íses  la tin o a m e ric a n o s , un  e le m e n to
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q u e  e x p lica  en  b u e n a  p a r te  p o rq u é  e x is tie n d o  
c rec im ien to  e co n ó m ico  n o  se dá  el d e sa rro llo  
social, es e! g rad o  de d e sa rro llo  p o lít ic o  d e  la 
soc iedad .
B uena  p a r te  de los p a r tid o s  p o lít ic o s  que  
e x is te n , co m o  es et caso de C o lo m b ia , n a c ie ro n  
a la pa r de  la In d e p en d e n c ia  de sus p a íses , 
in sp irad o s  en  ideales l ib e rta rio s , a n tic o lo n ia ­
listas, en  d e fen sa  de  la so b e ran ía  te rr i to ria l,  
ab o g an d o  p o r  la de fen sa  d e  los d e rec h o s  
h u m an o s , lib re  e x p re s ió n  y  d e sa rro llo  de  los 
p u eb lo s ; p r in c ip io s  é s to s  n o  del to d o  fo ija d o s  
al in te r io r  de  sus co n g lo m erad o s  so c ia les c o m o  
e x p re s ió n  del re p u d io  h acia  el yu g o  e x tra n je ro , 
sin o  a n te  to d o  c o m o  re ca u d o  de las ideas q u e  
h a c ía n  ca rre ra  en  a lg u n as so c ied ad es ad e lan ­
tad a s  de la é p o ca , que  p reg o n ab an  un  o rd en  
de lib e rtad  en to d as  sus m an ifes tac io n es  c o m o  
prem isa  básica  p ara  da r paso  a u n  sistem a  de 
re lac io n es e co n ó m ica s , p o lít ic a s  y  sociales 
d e n tro  de u n  c o n te x to  espacia l m ás am p lio .
E sto s  p a r tid o s  p o c o  a u té n tic o s , en C o lo m b ia  
han  e je rc id o  la h e g em o n ía  p o lít ic a  d e  m anera  
a lte rn a d a  d u ra n te  to d a  la h is to ria  re p u b lica n a , 
a b y e c to s  ai cap ita l e x tra n je ro  y  a sus d ife re n te s  
fo rm as d e  d o m ih a c ió n , sin c o n ta r  co n  u n  p ro ­
y e c to  p o lít ic o  de largo p lazo  en  p ro c u ra  de 
su d e sa rro llo .
Sus id eas an q u ilo sad as , p ara  p e rp e tu a rse  e n  el 
p o d e r  n o  e n c u e n tra n  m an era  d is tin ta  a la de  
g rav ita r sob re  una  seu d o d em o crac ia  que  
c u en ta  tan  só lo  c o n  la aqu iescen c ia  de q u ien e s  
u su fru c tu an  la r iq u eza  del p a ís  y u n a  b u ro ­
crac ia  que  se a lim en ta  de u n  E stad o  
p a q u id é rm ic o , en  e u ta n a s ia , c o n d e n a d o  
in e lu d ib le m en te  a u n a  vida a rtif ic ia l, p o r  lo  
ta n to  cad a  vez m ás ce rca  a lo fa ta l.
Para ev ita r e l d e sen lace , se aboga e n to n c e s , 
p o r  "il re sp e to  a  lo c o n s titu c io n a l, m ed ian te  
una  “ D isc ip lin a  p o lít ic a ”  y “ U n a  d isc ip lin a  
m e n ta l” , y  para  su c u m p lim ie n to  se esgrim e 
lo ú n ico  v ita l que  se c ree  aú n  le q u e d a  a este  
E s tad o  c o m o  lo e s  su a p a ra to  de  fu e rza .
El d u a lism o  e n tre  el p a ís  p o lít ic o  y e l p a ís  
n ac io n al, n o  h a b r ía  de ser si la d ia lé c tic a  que  
lo s separa  n o  p e rm itie se  h a ce r ta l d is tin c ió n . 
La n o rm a  de c o n d u c ta  y  acc ió n  del E stad o  
que  rige las dec is io n es p o lít ic a s  o p e ra  en  lo 
a b s tra c to  so b re  u n  b a sa m e n to  ju r íd ic o  a m o rfo , 
d e sh u m an iza d o  y  d e sc o n c e p tu a liz a d o ; e n tre  
ta n to ,  la so c ied ad  d esp ro v ista  de b ienes m a te ­
riales a La q u e  le llega tan  só lo  la so m b ra  de 
la  p resen c ia  e s ta ta l , convive en  el e scep tis ism o ,
ec léc tica  a lgunas veces, p e ro  cad a  vez m ás eh 
la o rilla  de to m a r  acc io n es rad icales en  res* 
p u es ta  a lo  v ita l de l E stad o .
E ste  t ip o  de soc ied ad , n o  tien e  p an o ram a  
d esp e jad o  n i en  el c o r to  ni en el tu ed ian o  
p laz o , se e sp e ra  q u e  u n a  p ro p u e s ta  de  cam b x j 
in m e d ia ta  v e n d ría  p o r  el cam b io  en  la a c titu d  
p o lít ic a , para  e m p re n d e r  a s í el d esa rro llo  
n ac io n a l a p a r tir  del d e sa rro llo  p o lít ic o .
En este  se n tid o , co n sid e ram o s que  ios e le ­
m e n to s  fu n d a m e n ta le s  que  p u e d en  da r paso  a 
este  d e sa rro llo  e s ta r ía n  d ad o s  por:
- La p lu ra lid ad  id eo ló g ica  en el am b ien te  
p o lít ic o .
• La re p re se n ta c ió n  de  d iversas id eo lo g ías  en 
el p o d e r.
- La p u re za  e le c to ra l.
- El g rad o  de re p re se n tac ió n  y  p a r tic ip a c ió n  
del p u e b lo  en el p a r la m e n to  y  d em ás 
c o rp o ra c io n e s , d is tin g u ie n d o  e n tre  el p a ís  
e le c to re ro  y el p a ís  n ac io n a l.
• E l g rad o  de c u ltu ra  p o lít ic a , re fe rid a  a la 
co n cien c ia  p o lít ic a .
- La reg la m e n tac ió n  de lo s p a r tid o s  p o lít ic o s .
- L o s niveles de  c ap a c itac ió n , id o n e id a d  y 
é tic a  d e  lo s  p o lít ic o s .
• El g rad o  de ren o v ac ió n  del p a r la m e n to  y 
d e m á s c o rp o ra c io n e s
- La d isc ip lin a  de las fu e rzas  a rm ad as .
- El g rad o  de  a u to n o m ía  de los p o d e res.
- El re sp e to  p o r  lo s  d e re c h o s  h u m an o s .
- El re sp e to  p o r  lo c o n stitu c io n a l.
- La b ú sq u e d a  de  co n cen so s p o lít ic o s  para  
llegar a a cu e rd o s  n a c io n a le s  en  p ro c u ra  de  
la so lu c ió n  d e  p ro b lem as  de in te ré s  c o m ú n .
- La ace p ta c ió n  de l d e b a te  p o l ít ic o  co m o  
resca te  d e l p a r la m e n to  y su génesis de  fo ro  
a b ie r to .
- La d e fin ic ió n  de p u n to s  de  a ce rca m ie n to  
e n tre  las dec is io n es p o lít ic a s  y las decisiones 
eco n ó m icas , para  d ism in u ir los co s to s  
sociales.
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L a d e f in ic ió n  de u n  m o d e lo  de d e sa rro llo  
a u té n t ic o ,  q u e  re sca te  la id e n tid a d  n ac io n a l 
y m arc h e  en  l in e a  re c ta  a la  p a r de  la u to p ía  
q u e  c reem o s.
E n  s ín te s is , n u e s tra  p o n e n c ia  a p u n ta  a c o n s i­
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sin q u e  e llo  sea c o n d ic ió n  sine q u a  n o n  p a ra  
q u e  e x is ta  b ien e sta r .
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